











Bu	 çalışmada,	 	 Yenilenmiş	 Anne-Baba	 Sosyal	 Destek	 Ölçeği’nin-YASDÖ	 psikometrik	
özellikleri	incelenmiştir.	Araç	iki	kısımdan	oluşmaktadır:	Algılanan	Sosyal	Destek	Düzeyi-ASDD	
ve	 Algılanan	 Sosyal	 Destekten	 Memnuniyet	 Düzeyi-ASDMD.	 Hem	 YASDÖ-ASDD	 hem	 de	
YASDÖ-	ASDMD’den	elde	edilen	veriler	ile	açımlayıcı	faktör	analizi,	doğrulayıcı	faktör	analizi	
çalışmaları	yapılmış;	madde-toplam	korelasyonu,	alt	ölçekler	arası	korelasyonlar,		YASDÖ-ASDD	










In	 this	 study	 it	 is	 examined	 the	psychometric	properties	 of	 the	Revised	Parental	 Social	
Support	 Scale-RPSSS.	 Instrument	 consist	 of	 two	 parts:	 Perceived	 Social	 Support-PSS	 and	
Satisfaction	 with	 Perveived	 Social	 Support-SPSS.	 A	 number	 of	 validity	 analyses,	 such	 as	
exploratory	 and	 confirmatory	 factor	 analysis,	 correlations	 between	 subscales,	 item-total	
correlations,	correlations	between	PSS	and	SPSS,		correlations	between	RPSSS-PSS	and	RPSSS-
SPSS	 with	Multidimentional	 Scale	 of	 Perceived	 Social	 Support-Revised,	 were	 conducted	 for	
RPSSS-PSS	and	RPSSS-SPSS.	Internal	consistency	of	RPSSS-PSS	and	RPSSS-SPSS	were	calculated	
by	Cronbach	Alpha	and	Spearman-Brown	split-half	coefficients.	These	analyses	revealed	 that	











































between	RPSSS-PSS	 and	RPSSS-SPSS	 subscales	 and	 total	 scales	 significantly	 correlated	 (0.38-0.93,	
p<0.01;	0.59-0.95,	p<0.01).	Intercorrelations	for	RPSSS-PSS’	and	RPSSS-SPSS’	subscales	and	total	scales	
significantly	correlated	(0.47-0.90,	p<0.01;	0.48-0.92,	p<0.01,	respectively).	RPSS-PSS	and	RPSSS-SPSS	
subscales	 and	 total	 scales	 significantly	 correlated	with	 another	 social	 support	 appraisal	measure-





















Çok	 boyutlu	 bir	 yapı	 olan	 sosyal	 desteğin	 tanımı	 ve	 işlevleri	 ile	 ilgili	 ortak	 bir	 anlayış	




genel	 olarak	 stres	 yaratan	 durumun	 olumsuz	 sonuçlarını	 azaltabilecek	 ve	 uyumsal	 yeterliği	
geliştirebilecek	hizmetlerin	bireyler	ve/veya	kurumlar	yoluyla	sağlanması	olarak	düşünülebilir	
(Kaner	ve	Bayraklı,	2009).	
Sosyal	 destekler	 çocuğun	 ve	 ailenin	 davranışlarını	 ve	 çeşitli	 alanlardaki	 gelişimlerini	
etkileyerek	 ve	 onların	 yeterliliklerini	 güçlendirerek	 (Dunst,	 2000)	 bir	 anlamda	 önleyici	 ve	
eğitici	 işlev	 görürler.	 Sosyal	 desteğin	 fiziksel	 ve	 ruhsal	 sağlıkla	 ilgili	 iyileştirici	 bir	 değerinin	
olduğu	 evrensel	 bir	 bulgudur.	 Sosyal	 destek	 ağları,	 özellikle	 de	 ailedeki	 destek	 ağları	 kronik	
hastalıklara	uyumu	kolaylaştırmakta,	sağlığı	geliştirici	etkinlikleri	ve	sağlıklı	yaşam	şeklini	teşvik	








anında	 bireyler	 arası	 bağlantıları	 sağlayarak	 onları	 stresin	 olumsuz	 etkilerine	 karşı	 korurlar	
(Dunst	ve	Trivette,1986;	Kazak	ve	Marvin,1984;	Sarason	ve	ark.,	1983).	Bu	işlevleri	yoluyla,	sosyal	
destekler	insanların	stresli	olayları	gerçekçi	şekilde	değerlendirilmelerine	ve	başa	çıkma	becerileri	
geliştirmelerine	 yardım	 ederek	 değerlilik	 ve	 yeterlilik	 duygularının	 daha	 az	 tehdit	 edmesini	
sağlarlar	(Pearson,	1986).	

















1993);	Aile	Özellikleri	 Ölçeği	 (Kırcaali-İftar,	 2001);	Sosyal	Destek	Ölçeği	 (Krepsi,	 1993);	Algılanan	
Sosyal	Destek	Ölçeği	(Yıldırım,	1997);		Dubow	ve	Ullman’ın	(1989)	Çocukların	Sosyal	Desteklerini	
Değerlendirme	Ölçeği	(Gökler,	2007);	Okulöncesi	Kaynaştırma	İçin	Sosyal	Destek	Ölçeği	(Küçüker,	





ve/veya	 sahip	 oldukları	 desteklerin	 belirlenmesine,	 dolayısıyla	 uygun	 önleme	 ve	 müdahale	
hizmetlerinin	düzenlenmesine	katkıda	bulunacaktır.	Ancak,	hem	engelli	hem	de	engelli	olmayan	
çocuğa	 sahip	anne-babaların	 çocuklarını	yetiştirirken	gereksinim	duydukları	geniş	 çeşitlikteki	
sosyal	 destekleri	 belirlemeyi	 amaçlayan	 araçlar	 sınırlıdır.	 Kaner’in	 (2001,	 2003)	 Aile	 Sosyal	
Destek	Ölçeği-ADÖ,	sosyal	desteğin	sadece	niceliksel	boyutunu	içermektedir	ve	engelli	çocuğu	
olan	anne-babalar	için	geliştirilmiştir.	Bu	nedenle,	çalışmada	iki	amaç	hedeflenmiştir.	Bunlardan	
ilkinde,	niteliksel	ve	niceliksel	 sosyal	desteklerin	özellikleri,	 sosyal	desteklere	 ilişkin	sınıflama	
sistemleri	ve	sosyal	destek	ölçekleri	ile	ilgili	kuramsal	bilgiler	doğrultusunda	ve	ileri	istatistiksel	
analizler	 yoluyla	 Kaner’in	 (2001,	 2003)	 ASDÖ’nin	 kapsamını	 zenginleştirmek	 amaçlanmıştır.	





olanak	 tanıyacak	 şekilde	 kullanılabilmesi	 için	 bu	 çalışmada	 yeni	 bir	 araştırma	 grubundan	
veri	 toplanmıştır.	Var	olan	 sosyal	desteğin	öznel	değerlendirilmesine	dayalı	olarak	geliştirilen	






bedensel	 engelli)	 çocuğun	 ve	 ilköğretim	 kurumlarında	 eğitim	 gören	 120	 engelli	 olmayan	
çocuğun	 anne-babaları	 olmak	 üzere	 toplam	 245	 anne-baba	 bu	 çalışmanın	 araştırma	 grubunu	















Gözden	 Geçirilmiş	 Çok	 Boyutlu	 Algılanan	 Sosyal	 Destek	 Ölçeği	 (GÇASDÖ)	 Zimet	 ve	
arkadaşları	 (Zimet	 ve	 ark.,	 1988,	 1990)	 tarafından	 geliştirilen	 12	 maddelik	 ölçek,	 üç	 farklı	












yer	 almayan	 bazı	 maddeler	 eklenmiş	 ve	 sosyal	 desteğin	 hem	 nicel	 hem	 de	 nitel	 boyutlarını	
değerlendirmeyi	 amaçlayan	48	maddelik	yeni	bir	 form	elde	edilmiştir.	Eklenen	maddeler	 için	
uzman	 görüşü	 alınmamıştır.	 YASDÖ,	 iki	 kısımdan	 oluşmaktadır.	 Bunların	 ilkinde	 (Algılanan	
Sosyal	 Destek	 Düzeyi-ASDD),	 farklı	 destekleri	 verecek	 birilerinin	 ne	 düzeyde	 var	 olduğu-
niceliksel	boyut,	ikincisin	de	ise	her	bir	maddedeki	desteklerden	hoşnut	olma	düzeyi	(Algılanan	
Sosyal	 Destekten	 Memnuniyet	 Düzeyi-ASDMD),	 yani	 sosyal	 desteklerin	 niteliksel	 boyutu	
değerlendirilmektedir.	
İkinci	 aşamada,	 çocuğu	 engelli	 olan	 ve	 olmayan	 anne-babalar	 kolay	 ulaşılabilir	 gruplar	
yoluyla	belirlenmiş	ve	YASDÖ	deneme	formu	toplam	400	anne-babaya	okul	yönetimleri	tarafından	
kapalı	zarfla	yollanmış	ve	yanıtlanan	ölçekler	aynı	yolla	geri	toplanmıştır.	Uygun	yanıtlanmayan	
ölçeklerin	 elenmesiyle	denek	 sayısı	 245’e	düşmüştür.	Ölçüt	geçerliği	 için	YADÖ,	Çok	Boyutlu	



























































































ikinci	 faktörün	 0.740-0.892,	 üçüncü	 faktörün	 0.692-0.853,	 dördüncü	 faktörün	 ise	 0.690-0.872	
arasında	değişmektedir.	Faktörlerin	döndürme	sonrası	varyansa	yaptığı	katkıların	birinci	faktör	





Açımlayıcı	 faktör	 analizi	 sonucunda	 elde	 edilen	 faktörlere	 ve	 içerdikleri	 maddelere	
doğrulayıcı	faktör	analizi	(DFA)	uygulanmıştır.	DFA	sonucunda	TBA’den	elde	edilen	dört	faktörlü	
yapı	doğrulanmıştır.	Doğrulayıcı	faktör	analizi	sonrasında	elde	edilen	indeks	değerleri	(χ2/sd)=	






uygulanmıştır.	 DFA	 sonucunda	 sosyal	 destek	 düzeyinden	 elde	 edilen	 dört	 faktörlü	 yapının	
memnuniyet	düzeyi	için	de	geçerli	olduğu	belirlenmiştir.	Doğrulayıcı	faktör	analizi	sonrasında	
elde	 edilen	 indeks	 değerleri	 (χ2/sd)=545.02/292=1.87,	 RMSEA=0.058,	 RMR=0.058,	 Standardize	
RMR=0.053,	NFI=0.96,	NNFI=0.98,	CFI=0.98,	GFI=0.86,	AGFI=0.83’tür.	
Temel	 bileşenler	 analizi	 bulguları	 birinci	 faktörün	 (Sosyal	 Birliktelik	 Desteği)	 varyansa	
yaptığı	katkının	43.792	olması	ve	alt	ölçekler	arası	korelasyonların	yüksek	olması	nedeniyle	her	









x ss x ss
Sosyal	Birliktelik	Desteği-SBD	 23.50 7.13 25.00 7.99
Bilgi	Desteği-BiD 18.00 5.40 17.61 5.52
Duygusal	Destek-DD 21.78 5.66 23.47 6.38
Bakım	Desteği-BaD 10.90 3.86 10.73 3.66
YASDÖ-Toplam-	SDÖ-T 79.69 19.70 76.30 19.71
YABSDÖ-ASDD’nin	yapı	geçerliği	madde-toplam	korelasyonları	yoluyla	da	incelenmiştir.	Bu	
amaçla,	her	bir	maddenin	toplam	puanı	yordama	gücü	test	edilmiştir.	Madde	ayırt	edicilik	indeks	
değerlerinin	 SBD	 için	 0.0.515-0.765,	 BiD	 için	 0.672-0.829,	 DD	 için	 0.653-0.792,	 BaD	 için	 0.630-






BiD DD	 BaD YASDÖ-T
SBD 0.57** 0.68** 0.58** 0.90**




BiD DD	 BaD YASDÖ-T
SBD 0.62** 0.72** 0.67** 0.92**















AD BiD DD BaD YASDÖ-T
SBD 0.89** 0.54** 0.62** 0.58** 0.84**
BiD	 0.58** 0.93** 0.58** 0.40** 0.74**
DD 0.63** 0.41** 0.89** 0.61** 0.76**
BaD 0.62** 0.38** 0.67** 0.86** 0.75**





ve	 toplamları	 arasındaki	 korelasyonlar	 0.86-0.93	 arasındadır.	Diğer	 korelasyonlar	 ise	 0.38-0.87	
arasında	ve	anlamlıdır.	
YASDÖ-ASDD’nin	 ve	 YASDÖ-ASDMD’nin	 ölçüt	 geçerliliğini	 saptamak	 amacıyla,	 Çok	










SBD 0.40** 0.61** 0.58** 0.75**
BiD	 0.15 0.42** 0.44** 0.50**
DD 0.53** 0.55** 0.43** 0.71**
BaD 0.27* 0.47** 0.31** 0.47**






SBD 0.31* 0.48** 0.58** 0.64**
BiD	 0.25 0.35** 0.45** 0.51**
DD 0.49** 0.39** 0.39** 0.62**
BaD 0.36** 0.42** 0.34** 0.50**















YASDÖ-ASDD YASDÖ-ASDMD YASDÖ-ASDD YASDÖ-ASDMD
SBD 0.90 0.93 0.89 0.90
BiD	 0.91 0.94 0.90 0.96
DD 0.91 0.92 0.92 0.92
BaD 0.83 0.85 0.86 0.86





















İkinci	 (YASDÖ-ASDMD)	 puanlama	 ile	 kendilerine	 destek	 veren	 kişilerin	 bu	 desteklerinden	
ne	 derece	 doyum	 aldıkları	 belirlenmektedir.	 Bu	 nedenle	 de,	 anne-babalar,	 aynı	 ifadeyle	 ilgili	
olarak	“Bu	destekten	ne	kadar	memnunsunuz	sorusuna,	çok	memnunum	(4	puan),	memnunum	







niteliksel	 boyutunu	 değerlendiren	 iki	 ölçekten	 oluşmaktadır.	Ölçeklerden	 ilki,	 anne-babaların	
farklı	 destek	 türlerine	 ne	 kadar	 sahip	 olduklarına	 ilişkin	 algılarını-YASDÖ-ASDD	 (niceliksel	
sosyal	 destek),	 ikincisi	 ise	 aynı	 desteklerden	 aldıkları	 doyumun	 düzeyini-YASDÖ-ASDMD	
(niteliksel	sosyal	destek)	belirlemektedir.	
YASDÖ-ASDD’nin	ve	YASDÖ-ASDMD’nin	geçerliği,	yapı	geçerliğine	ve	ölçüt	geçerliğine	
dayalı	 olarak	 incelenmiştir.	 YASDÖ-ASDD’nin	 yapı	 geçerliği	 öncelikle	 açımlayıcı	 daha	 sonra	
da	 doğrulayıcı	 faktör	 analiziyle	 incelenmiştir.	 Analizler,	 YASDÖ-ASDD’nin	 dört	 faktörden	
oluştuğunu	göstermektedir:	 sosyal	birliktelik	desteği,	bilgi	desteği,	duygusal	destek	ve	bakım	
desteği.	Kaner’in	önceki	çalışmasında	(2001,	2003)	ise,	bunlara	ek	olarak	maddi	destek	boyutu	
da	 bulunmaktadır.	 Diğer	 pek	 çok	 sosyal	 destek	 ölçeğinde	 de	 benzer	 yapılar	 söz	 konusudur	
(Örneğin,	Akker-Scheek,	Stevens,	Spiriensma	ve	Horn,	2004;	Eylen,	2002;	Kitamura	ve	ark.,	1999;	
Küçüker	 ve	 ark.,	 2006,	Winemiller	 ve	 ark.,	 1993).	Alan	 yazında	 sosyal	 destek	 boyutları	 genel	
olarak	duygusal	destek	ve	araçsal	destek	olmak	üzere	iki	ana	başlık	altında	toplanmaktadırlar	











YASDÖ-ASDD’nin	 belirlenen	 dört	 faktörlü	 yapısının	 kuramsal	 geçerliğini	 sınamak	 için	
yapılan	DFA	 ile	hesaplanan	χ2/sd	oranı	 1.85	olup,	bu	değer,	modelin	gerçek	verilerle	uyumlu	
olduğunu	göstermektedir.	Alan	yazında	doğrulayıcı	 faktör	analizi	 ile	hesaplanan	χ2/sd	oranın	




‘yeterli’	 olduğunu	 söyleyebiliriz.	Ancak,	 χ2/sd	 oranı	 ile	 birlikte	 diğer	 uyum	 indekslerinin	 de	
dikkate	alınması	gerekmektedir.
Alan	 yazında,	 GFI	 değerinin	 0.85’ten,	 AGFI	 değerinin	 0.80’den,	 CFI	 değerinin	 0.90’dan	
yüksek	ve	RMR	ve	RMSEA	değerlerinin	 ise	 0.10’dan	düşük	 çıkması,	modelin	gerçek	verilerle	
uyumu	için	birer	ölçüt	olarak	kabul	edilmektedir	(Anderson	ve	Gerbing,	1984;	Cole,	1987;	Marsh,	






için	yapılan	doğrulayıcı	 faktör	 analizi	 sonuçları,	YASDÖ’nin	 iki	ölçeğinin	de	aynı	 faktör	yapısına	
sahip	olduğunu	göstermektedir.	YASDÖ-ASDMD	için	elde	edilen	uyum	indeks	değerleri	de	modelin	
uyumu	 için	 kabul	 edilir	 düzeydedir	 (χ2/sd=545.02/292=1.87,	 RMSEA=0.058,	 NFI=0.96,	 NNFI=0.98,	
CFI=0.98,	 standardize	 edilmiş	RMR=0.053,	GFI=0.86,	AGFI=0.83).	 Bu	durumda,	YASDÖ-ASDD	ve	
YASDÖ-ASDMD’nin	birlikte	aynı	faktör	yapısı	içinde	kullanılması	uygun	görünmektedir.	
26 SEMA	KANER
YASDÖ-ASDD	 ve	 YASDÖ-ASDMD’nin	 kendi	 içlerinde	 alt	 boyutları	 arasındaki	
korelasyonlar	incelendiğinde,	tüm	korelasyonların	anlamlı	ve	yüksek	olduğunu	görmekteyiz.	
Bunun	yanı	sıra	iki	ölçek	arasındaki	korelasyonlar	incelenmiş	ve	YASDÖ-ASDD	ve	YASDÖ-
ASDMD’nin	 aynı	 adlı	 alt	 ölçekleri	 ve	 toplamları	 arasındaki	 korelasyonlar	 oldukça	yüksek	
bulunmuştur	(0.86-0.93).	Diğer	korelasyonlar	ise	0.38-0.87	(p<0.001)	arasındadır.	Bu	bulgular,	
iki	 ölçeğin	 faktör	 yapılarının	 aynı	 olduğunun	 bir	 kanıtı	 olarak	 düşünülebilir.	 Destekler,	
kavramsal	 olarak	 sınıflandırılmalarına	 rağmen,	 görgül	 araştırmalarda	 farklı	 işlevleri	 olan	
destekler	arasında	manidar	korelasyonlar	olduğu,	ancak	bazı	araştırmalarda	da	farklı	destek	
tiplerinin	 işlevlerinin	 birbirlerinden	 oldukça	 bağımsız	 olduğunu	 göstermiştir	 (Cohen	 ve	
Wills,	1985).	Bu	araştırmanın	bulguları	ise,	daha	önce	belirtildiği	gibi	destek	tipleri	arasında	
yüksek	düzeyde	anlamlı	korelasyonlar	vermiştir.	Bu	iki	bulguya	ilaveten,	açımlayıcı	faktör	





Bu	 bulgu,	 bilgi	 desteğinin	 daha	 çok	 aile	 dışındaki	 profesyonellerden	 ve	 kurumlardan	 elde	
edilmesinin	 bir	 sonucu	 olarak	 değerlendirilebilir.	 Diğer	 tüm	 korelasyonlar	 ise	 anlamlı	








YASDÖ’nin	 madde-test	 korelasyonlarının	 0.48	 ve	 üzerinde	 olduğu	 bulunmuştur.	 Bir	








açısından	 iki	 ölçek	 arasında	 benzerliklerin	 yanı	 sıra	 farklılıkların	 da	 olduğu	 gözlenmektedir.	
Yenilenmiş	 ölçeğin	 sosyal	 birliktelik	 faktöründeki	 tüm	 maddeler	 yenidir.	 Yenilenmiş	 ölçekte	
altı	madde,	ADÖ’nün	aynı	adlı	alt	ölçeğinde	de	bulunmaktadır.		YASDÖ’nün	duygusal	destek	
alt	 ölçeğinin	 yedi	 maddesi	 (1.-7.	 Maddeler),	 ADÖ’nün	 duygusal	 destek	 alt	 ölçeğindeki	 yedi	
madde	ile	özdeştir;	 	YASDÖ’nün	duygusal	destek	alt	ölçeği	ayrıca	ADÖ’nün	yakın	ilişkiler	alt	




Ölçeğin	 geçerliği	 ve	 güvenirliğiyle	 ilgili	 bulgular	 birlikte	 incelendiğinde	 ise,	 YADÖ’nün	
her	iki	ölçeğinin	de	psikometrik	özelliklerinin	yeterli	düzeyde	olduğunu	söyleyebiliriz.	Özetle,	
geliştirilen	 YADÖ’nün	 psikometrik	 özelliklerinin,	 aracın	 araştırmalarda	 kullanılabilmesi	 için	





Her	 çalışmada	 olabildiği	 gibi	 bu	 çalışmanın	 da	 bazı	 eksiklikleri	 vardır.	 Bunlardan	 ilki,	
araştırma	grubu	ile	ilgilidir.	Araştırmada,	engelli	olmayan	çocukların	yanı	sıra	zihinsel	engelli,	
Down	 sendromlu,	 otistik	 gibi	 farklı	 yetersizlikleri	 olan	 çocukların	 anne-babalarından	 veri	
toplanmıştır.	Sonraki	araştırmalarda,	hem	diğer	engel	gruplarını	da	(bedensel	engel,	duygusal/
davranışsal	 bozukluk)	 içeren	 hem	de	 yaş	 ve	 cinsiyet	 açısından	 eşleştirilmiş	 daha	 temsil	 edici	
örneklemler	 ile	 YADÖ’nün	 gecerliğinin	 ve	 güvenirliğinin	 test	 edilmesi,	 aracın	 psikometrik	
özelliklerinin	güçlenmesine	katkıda	bulunacaktır.	YADÖ’nün	 farklı	özelliklere	 sahip	 çocukları	
olan	anne-babalara	güvenli	bir	şekilde	uygulanabilmesi	için	de	YADÖ’nün	bu	gruplarda	faktör	
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